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ПЕРЕДМОВА 
 
Навчальна дисциплiна „Педiатрiя” об’єднує i використовує знання студентiв з таких 
дисциплiн, як бiологiя, валеологiя, анатомiя та фiзiологiя людини, фармакологiя, хiмiя та iншi. 
Педiатрiя вивчає закономiрностi розвитку дiтей, причини та механiзми 
захворювання, способи їх розпiзнавання, попередження та лiкування. Тому її можна 
визначити як медицину перiоду росту, формування i розвитку людського органiзму, який 
є найбiльш вiдповiдальним в життi людини. 
Оскiльки збереження здоров’я нацiї (в т.ч. й репродуктивного) – основний прiоритет 
держави, то питання курсу «Педiатрiя» є надзвичайно важливими для їх вивчення. Особливої 
актуальностi набувають питання педiатрiї в умовах складної демографiчної ситуацiї, що 
склалась нинi в Українi. 
Головне завдання дисциплiни що вивчається – ознайомити студентiв ембрiологiчними 
аспектами розвитку органiзму, iз основними поняттями анатомо-фiзiологiчних особливостей 
дитячого органiзму у рiзних вiкових категорiях вiд народження i дорослого вiку, особливостями 
харчування дитячого населення у вiдповiдностi до фiзiологiчних потреб, важливими питаннями 
дитячого травматизму (особливо питання його профiлактики), основними найбiльш 
поширеними захворюваннями дитячого вiку та засобами їх профiлактики i лiкування, 
проведення серцево-легеневої реанiмацiї, а також надання невiдкладної долiкарської допомоги 
при загрозливих для життя ендо- та екзогенного характеру станах. Стисло i лаконiчно 
охарактеризовано елементи дошпитальної допомоги, вказано дозування лiкарських препаратiв 
у вiдповiдностi до ваги дитини, що покращує дозування препаратiв, попередження 
передозування чи недостатньої концентрацiї препарату для надання допомоги.  
Вчитель сьогоднiшнього навчального закладу повинен проводити пропаганду 
здорового способу життя серед дiтей батькiв, вмiти розпiзнати рiзноманiтнi патологiчнi 
стани на початкових етапах. Також педагог повинен виявляти та попереджати такi 
патологiчнi чинники серед пiдростаючого поколiння як токсикоманiя, наркоманiя, 
алкоголiзм тощо. Знання ряду соцiально небезпечних хвороб (серед яких хвороби що 
передаються статевим шляхом та, зокрема, ВIЛ-iнфекцiя з ними ), методи їх профiлактики та 
боротьби має практичне значення для педагогiчного працiвника, допоможе покращити якiсть 
його життя, а також життя його вихованцiв та оточуючих. 
 
 
